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摘要 本文介绍了智能小区各个子系统的简单功能与工作模式 供对智能小区有兴趣的读者参考






























1 安全防范系统 周界防越报警系统 闭路电
视监控系统 保安巡逻管理系统 访客对讲系统
住宅联网报警系统
2 信息管理系统 三表远传自动抄收系统 停
车场管理系统 紧急广播与背景音乐系统 公共设
备集中监控系统 物业综合信息管理系统
































































































































































会的发展 人们不但利用有线电视系统 CATV 传
输有线电视信号 而且还传输卫星电视 自办节目
等信号 甚至利用有线电视丰富的带宽资源传输数












































































图 6  集成管理系统原理图
